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1986 ߃ ԌѲӍ֗ ӒҒѝ֗ (AbÃrra, der Ziq-SÃnger4) Addis AbÃba.  
1992 ߃ вг Ӻԟя ւփ֗ (ABC oder XYZ) Addis AbÃba. 
2. Lyrik 
1965 ߃ Gedichte von Tsegaye Gabre-Medhin, in: Ethiopia Observer VIII (2), 50߃59. 
(teilweise im Internet verÕffentlicht unter: http://tezeta.org/49/tribute-to-
tsegaye-gabre-medhen [zuletzt besucht am 10. 5. 2006]) 
1973/4 ߃ ӗѥҧ Ӻԟ ӒҒҕ֗ (Feuer oder Blume) Addis AbÃba. 
3. Essays 
1973 ߃ Africa as Origin of Greek Theater (prÃsentiert anlÃsslich des International Con-
gress of Africanists). Addis Abeba. 
1984 ߃ Ethiopia ߃ Footprint of Time, in: TESSORE, ALBERTO. Etiopia ߃ orma del tempo. 
Udine. 
Zum Gedenken an Wolf Leslau (1906߃2006)1 
Walter W. MÛller, Philipps-UniversitÃt Marburg 
Wer in den fÛnfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts Semitistik stu-
dierte und sich innerhalb dieses Faches auch mit der £thiosemitistik be-
schÃftigte, begegnete schon damals bald dem Namen Wolf Leslau, der sich 
die linguistische und lexikographische Erforschung und Dokumentation der 
 
4 Ԍѷ ߃ Ein besonderes Lied vom hl. Yared, das an den wichtigsten kirchlichen Feier-
tagen mit Begleitung von Kirchentrommel und Sistrum gesungen wird. 
1  Zum Leben und zum wissenschaftlichen Werk von Wolf Leslau s. MAXIME RO-
DINSON, ߋWolf Leslau et la Franceߌ, in: Ethiopian Studies. Dedicated to Wolf Leslau 
on the occasion of his seventy-fifth birthday November 14th, 1981, by friends and col-
leagues. Edited by STANISLAV SEGERT and ANDR S J.E. BODROGLIGETI, Wiesbaden 
1983, p. 38߃66; ALAN S. KAYE, ߋThe Making of a Semitistߌ, in Semitic Studies. In hon-
or of Wolf Leslau. On the occasion of his eighty-fifth birthday November 14th, 1991. 
Volume I. Edited by ALAN S. KAYE, Wiesbaden 1991, p. XXI߃XXXIV; SIEGBERT 
UHLIG, ߋEditorialߌ, in Aethiopica 9 (2006), p. 4; MONICA S. DEVENS, ߋOn the Occa-
sion of Wolf Leslau߈s 100th Birthdayߌ, in Aethiopica 9 (2006), p. 220߃221. 
Zum Verzeichnis der Schriften Wolf Leslaus s. MONICA S. DEVENS, ߋAn Annotated 
Bibliography of the Works of Wolf Leslauߌ, in: Ethiopian Studies, p. 1߃37; DIES., ߋAn-
notated Bibliographyߌ, in: Semitic Studies. Volume I, p. XXXV߃LXVIII; DIES., ߋAnno-
tated Gurage Bibliography of Wolf Leslauߌ, in: Essays on Gurage Language and Culture. 
Dedicated to Wolf Leslau on the occasion of his 90th Birthday November 14th, 1996. Edited 
by GROVER HUDSON, Wiesbaden 1996, p. 5߃16; DIES., in Aethiopica 9 (2006), p. 221. 
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Ãthiosemitischen Sprachen zur Lebensaufgabe gemacht hatte. Seine Docu-
ments tigrigna (1941) boten eine zeitgemÃ¾e deskriptive Grammatik dieser 
nordÃthiopischen Sprache und enthielten eine reiche Auswahl von Texten in 
Transkription mit Interlinearversion und freier »bersetzung. Eine EinfÛh-
rung in das bis dahin kaum bekannte Gurage waren fÛr wissbegierige Inte-
ressenten die Ethiopic Documents: Gurage (1950), und das Gafat konnte er 
in seiner ¨tude descriptive et comparative du Gafat (1956) vor dem endgÛlti-
gen Aussterben dieser Sprache noch zusammenfassend darstellen und so fÛr 
die Wissenschaft bewahren. Maria HÕfner, die bis zu ihrer Berufung nach 
Graz 1964 in TÛbingen eine Professur fÛr Semitistik mit besonderer Be-
rÛcksichtigung der sÛdarabischen und abessinischen Sprachen innehatte und 
zusammen mit Enno Littmann und nach dessen Tod 1958 alleine mit der 
Ausarbeitung des WÕrterbuchs der Tigrò-Sprache (1962) beschÃftigt war, 
empfahl uns bei der Vorbereitung der LektÛre von Texten in dieser Sprache 
die Short Grammar of TigrÈ (1945) von Wolf Leslau, dessen Arbeiten bei 
ihr grÕ¾te WertschÃtzung genossen. 
Als 1959 bei einem Besuch in TÛbingen Gustav E. von Grunebaum, der 
damalige Direktor des Near Eastern Center, mir das Angebot machte, ein 
Jahr als Research Assistant an der University of California in Los Angeles 
zu verbringen, sah ich darin auch eine MÕglichkeit, am Department of Near 
Eastern Languages bei Wolf Leslau zu studieren und mit ihm zu arbeiten, 
dem ich Ende August/Anfang September 1957 auf dem 24. Internationalen 
Orientalisten-Kongress in MÛnchen zum ersten Mal begegnet bin. Nach-
dem mir ein Reisestipendium des Deutsch߃Amerikanischen Fulbright-
Programms gewÃhrt worden war, stand im Studienjahr 1960/61 meinem 
Aufenthalt in den USA nichts mehr im Wege. Wie bereits an der Brandeis 
University in Waltham, Massachusetts, von wo Wolf Leslau 1955 nach Los 
Angeles gekommen war, bestand auch an der UCLA seine akademische 
LehrtÃtigkeit vorwiegend im Unterrichten des HebrÃischen; schlie¾lich 
hatte er eine Professur fÛr HebrÃisch und semitische Sprachen inne. Dass er 
HebrÃisch ausgezeichnet beherrschte, war selbstredend, und seine BeschÃf-
tigung mit dem Wortschatz des Biblisch-HebrÃischen schlug sich in zwei 
VerÕffentlichungen nieder, einmal in Ethiopic and South Arabic Contributi-
ons to the Hebrew Lexicon (1959), zum anderen in Hebrew Cognates in 
Amharic (1969). Zu den an den mid-terms und finals stattfindenden obliga-
ten schriftlichen PrÛfungen im HebrÃischen, die er stets sorgfÃltig vorberei-
tete, fanden sich damals zwischen 70 und 80 Studierende ein. Im Gegensatz 
dazu war die Teilnehmerzahl an seinen Ãthiopistischen »bungen sehr be-
scheiden; sÃmtliche meiner Mitstudenten waren £thiopier, unter ihnen 
Abraham Demoz und Hailu Fulass. Da Wolf Leslau keine ausgetretenen, 
schon oft begangenen Pfade liebte, lasen wir in GƼʞƼz das kurz zuvor er-
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schienene Buch von M.A. van den Oudenrijn, Gamaliel. £thiopische Texte 
zur Pilatusliteratur (1959), die er selbst auch noch nicht kannte. Die Mess-
latte der AnsprÛche, die er an seine SchÛler stellte, lag hoch, und wir hatten 
ein umfangreiches Arbeitspensum zu bewÃltigen. Wenn er schon auf seinem 
eigentlichen Forschungsgebiet, der £thiosemitistik, wenige Studenten hatte, 
so sollten es wenigstens gute SchÛler sein. Hatte einer von uns eine Idee, 
von der er meinte, dass sie neu sei, so ermutigte er ihn, einen kleinen Artikel 
daraus zu machen, ohne zu bedenken, dass es fÛr uns viel schwieriger war, 
eine Miszelle in einer wissenschaftlichen Zeitschrift unterzubringen als fÛr 
ihn. Die Hochachtung, die Wolf Leslau von seinen Ãthiopischen Studenten 
entgegengebracht wurde, und der Respekt, mit dem sie ihm begegneten, 
waren geradezu grenzenlos. Man murrte nicht, wenn im Department aus 
irgendeinem Anlass eine kleine Feier stattfand, und er seine Boys, wie er 
uns zu nennen pflegte, hÕflich aber bestimmt aufforderte, den Pappbecher 
mit Kaffee zu nehmen und in seinem Arbeitszimmer die LektÛre fortzuset-
zen. Gelegentlich wurden wir dafÛr entschÃdigt, indem er uns abends in 
sein gastfreundliches Haus einlud, wo unter studentischer Mithilfe und 
unter Verwendung von Unmengen von BÃrbÃre ein Ãthiopisches Essen zu-
bereitet wurde. 
Wolf Leslau war stets bemÛht, Studenten, auch solche, die nicht Orient-
wissenschaften belegt hatten, aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen 
£thiopiens an die UCLA zu holen, um mit ihnen als GewÃhrsleute zu ar-
beiten und sie zu ermutigen, Ûber das tÃgliche Leben und das Brauchtum 
ihrer Heimatregion Texte in ihrer Muttersprache niederzuschreiben, welche 
er sodann mit ihnen durchsah und phonetisch transkribierte. So entstand 
der Plan zur Reihe Ethiopians Speak. Studies in Cultural Background, in 
welcher die Texte in Umschrift, bis auf Band II mit einer wortwÕrtlichen 
Interlinearversion, sowie in einer freien »bersetzung und mit zahlreichen 
Anmerkungen versehen, dargeboten wurden. Der erste Band dieser Reihe 
betitelt sich Harari (1965), dessen Texte im wesentlichen von Yusuf Ahmad 
stammen, der vor uns ein plastisches Bild vom regen Leben in der traditi-
onsreichen muslimischen Handelsstadt Harar im Osten Abessiniens entste-
hen lÃsst. Der zweite Band, Chaha (1966), enthÃlt einen in der zur westli-
chen Gurage-Gruppe gehÕrenden Sprache verfassten Text, dessen Autor 
Sahle Sellassie damit einen literarische QualitÃten aufweisenden Roman 
vorgelegt hat, der vor dem Hintergrund des einfachen bÃuerlichen Lebens 
die Geschichte und Entwicklung eines Jungen in einem Dorf der Ensete-
Bauern schildert. Der dritte Band Soddo (1968) ist der nÕrdlichsten der Gu-
rage-Sprachen gewidmet, die bisher als AymÃllÃl bezeichnet worden war, 
fÛr deren Umbenennung jedoch der Verfasser der Texte, der bereits er-
wÃhnte Hailu Fulass, ein Doktorand Wolf Leslaus, eingetreten war. SpÃter 
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folgten noch zwei weitere BÃnde unter dem Obertitel Ethiopians Speak, 
und zwar Part IV, Muher (1981), und Part V, Chaha-Ennemor (1983), die 
als Band 11 bzw. 16 der Reihe £thiopistische Forschungen erschienen sind, 
in welchen Wolf Leslau zusÃtzlich mit drei weiteren BÃnden vertreten ist, 
nÃmlich mit Band 47, Ethiopic Documents: Argobba. Grammar and Dictio-
nary (1997), Band 51, Zway. Ethiopic Documents. Grammar and Dictionary 
(1999), und Band 63, The Verb in MÃsqan as Compared with other Gurage 
Dialects (2004). 
Zu Beginn meiner BeschÃftigung als Research Assistant am Near Eastern 
Center Ûberreichte mir Wolf Leslau einen Stapel Sonderdrucke mit der 
Widmung ߋTo Walter MÛller as encouragement for his initiation into Gu-
ragologieߌ. Ich konnte diese EinfÛhrung gut gebrauchen, denn eine meiner 
TÃtigkeiten in den nÃchsten Monaten bestand darin, Wolf Leslaus umfang-
reiche WÕrtersammlung der ߃ nach seiner ZÃhlung ߃ zwÕlf Guragesprachen 
bzw. -dialekte als Vorarbeit zum geplanten Gurage-WÕrterbuch nach ety-
mologischen Gesichtspunkten zu ordnen und umzuschreiben. Diese  
Sammlung einer Unmenge von Zetteln mit Notizen hatte er 1946 auf seiner 
ersten Forschungsreise nach £thiopien, zu der ihn sein Pariser Lehrer Mar-
cel Cohen ermutigt hatte und die ihm durch die GewÃhrung eines Guggen-
heim Fellowship ermÕglicht worden war, begonnen und spÃter stetig ver-
mehrt und ergÃnzt, denn bis zum Ende der Kaiserzeit im Jahre 1974 hielt er 
sich alle zwei oder drei Jahre fÛr lÃngere Zeit zu Feldforschungen in £thio-
pien auf. Mir kam manchmal der Gedanke, welch starken Impuls die SÛd-
arabistik hÃtte empfangen kÕnnen, wenn Wolf Leslau, wie seine AufsÃtze 
Ûber das Mehri und Soqoؾri aus den drei¾iger Jahren und seine Dissertation 
Lexique soqoؾri (sudarabique moderne) avec comparaisons et explications 
Ètymologiques (1938) vermuten lie¾en, sich dem NeusÛdarabischen zu-
gewandt hÃtte. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren jedoch die Arbeits-
mÕglichkeiten in £thiopien gÛnstiger als im SÛden der Arabischen Halbin-
sel und die ErtrÃge der Forschungen somit vielfÃltiger und reichhaltiger, 
was er Ûber 60 Jahre hindurch unter Beweis gestellt hat. Die Mitarbeit an 
seinen Sammlungen, die so viel neues lexikalisches Material enthielten, be-
trachtete ich als gro¾e Herausforderung und als eine faszinierende Aufgabe. 
Wolf Leslaus erste Frage beim Zusammentreffen war stets ߋEverything 
under control?ߌ, und er erwartete dann, dass ich ihm von meiner Arbeit am 
Vortag berichtete und Probleme bei der etymologischen Zuordnung von 
WÕrtern, die sich mir stellten, mit ihm diskutierte. Da ich damals meine 
Arbeitszeit amerikanischen Gepflogenheiten angepasst von den Morgen-
stunden mehr in die Abend- und Nachtstunden verlegt hatte, begegneten 
wir uns gelegentlich auch abends. Wenn seine Frau Charlotte ein Konzert 
oder eine sonstige kulturelle Veranstaltung auf dem Campus der UniversitÃt 
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besuchte, kam Wolf Leslau wÃhrend dieser Zeit in sein BÛro, um zu arbei-
ten, und nach der Vorstellung holte sie ihn ab, um gemeinsam nach Hause 
zu fahren. Wolf Leslau hatte wenig VerstÃndnis dafÛr, dass ich mich mit 
dem AltsÛdarabischen beschÃftigte und bei Maria HÕfner mit einer sabÃisti-
schen Dissertation promovieren wollte. Inschriften lÃngst ausgestorbener 
Sprachen, bei denen man keinen GewÃhrsmann fragen konnte, wie eine 
bestimmte Verbalform richtig auszusprechen sei oder welche genaue Be-
deutung ein Wort habe, lagen au¾erhalb des Interesses eines Feldforschers 
wie Wolf Leslau. Diesen Vorbehalten gegenÛber epigraphischen Texten 
mag es wohl auch zuzuschreiben sein, dass in seinem Etymological Dictionary 
of Geʞez die voraksumitischen Inschriften nicht berÛcksichtigt wurden, so 
dass man etwa unter der Wurzel ؾry beim Verb aؾrÃyÃ ߋbesitzenߌ im ety-
mologischen Teil vergeblich einen Hinweis auf das ÃthiosabÃische Nomen 
mؾry ߋEigentum, Besitzߌ sucht, dessen Belege aus der ersten HÃlfte des 
ersten vorchristlichen Jahrtausends stammen. 
Immerhin scheint Wolf Leslau mit der von mir geleisteten Arbeit zufrie-
den gewesen zu sein, denn er bat mich, nach der RÛckkehr nach Deutsch-
land meine TÃtigkeit fortzusetzen und zu Ende zu fÛhren. So verlie¾ ich 
nach Beendigung des Studienjahres 1960/61 die UCLA mit dem neuerwor-
benen akademischen Grad eines Master of Arts in Near Eastern Languages 
and Literatures und schiffte mich mit Kopien von Wolf Leslaus Gurage-
Materialien nach Bremerhaven ein. Bis zum Erscheinen der drei voluminÕ-
sen BÃnde des Etymological Dictionary of Gurage (Ethiopic) (1979) im  
Umfang von Ûber 2800 Seiten sollten allerdings noch fast zwei Jahrzehnte 
vergehen. Die VerzÕgerung ist dem Werk zugute gekommen, denn das  
darin zusammengetragene und verwertete Material ist, vor allem im etymo-
logischen Teil, ganz erheblich vermehrt worden. Bei aller Anerkennung 
dieser gro¾artigen wissenschaftlichen Leistung Wolf Leslaus bleibt jedoch 
noch manches im lexikalischen Bereich der Gurage-Sprachen zu tun, be-
sonders auf den Gebieten der Flora, Fauna und Realienkunde. Der Um-
stand, dass z.B. fÛr das Wolane 78 verschiedene Namen von Baumarten 
aufgefÛhrt werden, bei denen eine genaue Bedeutung nur in denjenigen 
FÃllen angegeben wird, wenn der Name mit dem im Amharischen identisch 
ist, mag veranschaulichen, wieviel Forschungsarbeit etwa fÛr einen Botani-
ker, der neben der botanischen Identifikation der Pflanze auch die einheimi-
sche Benennung aufzeichnet, noch zu leisten ist. 
Wolf Leslau war sich nicht zu schade dafÛr, Personen, die keine Fremd-
sprachenkenntnisse hatten, Elementarunterricht zu erteilen. Unter Mithilfe 
von £thiopiern stellte er Lernmaterialien zusammen und fÛhrte Hunderte 
von amerikanischen Freiwilligen des von PrÃsident Kennedy initiierten 
Peace Corps in das Amharische ein. Es erÛbrigt sich fast zu sagen, dass 
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Wolf Leslau das Amharische ausgezeichnet beherrschte, das ihm in £thio-
pien als Hilfsmittel der VerstÃndigung mit Informanten anderer Sprachen 
diente. Bereits mehrfach erprobte Ergebnisse dieser auf praktische BedÛrf-
nisse ausgerichteten Arbeit waren schlie¾lich An Amharic Conversation 
Book (1965) und Amharic Textbook (1967), das bei Reduzierung des um-
fangreichen »bungsteils auch fÛr den akademischen Unterricht verwendet 
werden konnte. Hatte sich Wolf Leslau bisher vorwiegend mit den bereits 
erwÃhnten Ãthiosemitischen Sprachen beschÃftigt, zu denen noch das Harari 
mit den Publikationen The Verb in Harari (1958) und Etymological Dic-
tionary of Harari (1963) gehÕrt, so wandte er sich nun in seiner wissen-
schaftlichen TÃtigkeit verstÃrkt dem Amharischen zu. Neben dem English߃
Amharic Context Dictionary (1973) ist hier an erster Stelle zu nennen seine 
Reference Grammar of Amharic (1995), ein Werk von Ûber tausend Seiten, 
das fÛr solche bestimmt ist, die sich intensiver mit dem Amharischen be-
schÃftigen mÕchten; die sprachlichen Gegebenheiten in Phonologie, Mor-
phologie und Syntax werden eingehend beschrieben, wobei jede grammati-
sche Erscheinung durch SÃtze, die sich vorwiegend auf Ereignisse aus dem 
tÃglichen Leben beziehen, veranschaulicht und erlÃutert wird. Dieser aus-
fÛhrlichen Grammatik des Amharischen ist die spÃter erschienene Intro-
ductory Grammar of Amharic (2000) an die Seite zu stellen. 
Das bedeutendste lexikographische Werk Wolf Leslaus ist zweifellos das 
Comparative Dictionary of Geʞez (Classical Ethiopic) (1987), das er inner-
halb von sechs Jahren erarbeitet hat, wobei er besonders fÛr den etymologi-
schen Teil auf seine Notizen zurÛckgreifen konnte, die er, wie die umfang-
reiche Bibliographie zeigt, in jahrzehntelanger SammeltÃtigkeit zusammen-
getragen hatte. Im Gegensatz zu den meisten anderen seiner Werke konnte 
er sich hierbei im lexikalischen Teil nicht auf Informanten stÛtzen, er wer-
tete vielmehr vorliegende Lexika, Glossare und WÕrterverzeichnisse aus. 
Als er dieses gewaltige zeitintensive Unternehmen in Angriff nahm, schrieb 
er mir, ob er mir jeweils nach Fertigstellung des Manuskripts eines Buch-
stabens eine Kopie davon zur Durchsicht schicken dÛrfe. Ich sagte zu, da 
ich es von jeher als sinnvoller erachte, eventuelle ErgÃnzungen und Berich-
tigungen in ein Werk gleich mit einzubringen, anstatt sie spÃter in einer 
Rezension aufzulisten. Wolf Leslau bat mich, im etymologischen Teil vor 
allem das AltsÛdarabische zu ÛberprÛfen und ein spezielles Augenmerk 
auch auf die griechischen FremdwÕrter zu richten. Die griechischen 
FremdwÕrter stellen ein besonderes Problem innerhalb der Ãthiopischen 
Lexikographie dar, da sich darunter auch zahlreiche nur selten bezeugte 
WÕrter befinden oder Hapaxlegomena, welche die »bersetzer lediglich 
transkribierten, sowie solche, die in korrumpierter Form Ûberliefert sind, so 
dass man zur »berprÛfung der genauen Bedeutung die Belegstellen kennen 
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sollte, welche die einheimischen Ãthiopischen WÕrterbÛcher nicht anfÛhren. 
Da Wolf Leslau VerzÕgerungen nicht mochte, drÃngte er meist auf umge-
hende Erledigung einer Angelegenheit, und es konnte auch zu einer mah-
nenden Anfrage kommen, wenn etwa eine Sendung nicht mit Luftpost be-
fÕrdert worden war. Den am 27. Februar 1986 datierten Begleitbrief zur 
Sendung mit dem Manuskript des letzten Buchstabens begann er mit dem 
an Wilhelm Busch erinnernden Zitat ߋDieses ist der letzte Streich!ߌ Das 
Comparative Dictionary of Geʞez hat, nicht zuletzt durch seine im Ver-
gleich zu August Dillmanns Lexicon linguae aethiopicae benutzerfreundli-
che Anordnung, eine weite und rasche Verbreitung gefunden, vor allem 
unter jenen, die des Lateinischen nur noch unzureichend oder Ûberhaupt 
nicht mehr mÃchtig sind. Dennoch bleibt die Erstellung eines WÕrterbuchs 
mit Belegstellen, besonders fÛr jene WÕrter und Formen, die in Dillmanns 
Lexicon nicht enthalten sind, nach wie vor ein Desiderat der £thiopistik. 
Seit Beginn seiner BeschÃftigung mit £thiopien haben die Falascha im-
mer wieder Wolf Leslaus Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Au¾er seinen 
Coutumes et croyances des Falachas (Juifs d߈Abyssinie) (1957) ist hier seine 
Falasha Anthology (1951) zu nennen, die spÃter auch als Taschenbuch, Fa-
lasha Anthology. The Black Jews of Ethiopia (1969 und 1987) erschienen ist. 
Nicht unerwÃhnt bleiben dÛrfen auch die Handreichungen, die Wolf Les-
lau als Bibliograph fÛr die £thiopistik geleistet hat. Die Bibliography of the 
Semitic Languages of Ethiopia (1946) hat er unter gro¾em Aufwand an Zeit 
und MÛhe ergÃnzt und erweitert und in Ûbersichtlicher und mustergÛltiger 
Form vorgelegt in An Annotated Bibliography of the Semitic Languages of 
Ethiopia (1965); von den insgesamt annÃhernd 1300 Titeln, welche das Werk 
enthÃlt, fiel ihm bereits damals mit hundert Nummern der LÕwenanteil zu. 
Im FrÛhjahr 1976 erhielt ich von Charlotte Leslau einen Brief, in wel-
chem sie mich daran erinnerte, dass Wolf in diesem Herbst seinen 70. Ge-
burtstag begehen werde, und, da keine PlÃne fÛr eine Festschrift bestÛnden, 
bei mir anfragte, ob ich nicht eine kommentierte Bibliographie seiner Wer-
ke erstellen kÕnnte. Mit meiner Berufung auf die semitistische Professur an 
der Philipps-UniversitÃt Marburg im Wintersemester 1975/76 erwarteten 
mich jedoch so viele Verpflichtungen und neue Aufgaben, dass ich ihr zu 
diesem Vorhaben eine Absage erteilen musste. Monica S. Devens hat es 
spÃter Ûbernommen, eine kommentierte Bibliographie der Werke Wolf 
Leslaus zusammenzustellen und immer wieder zu ergÃnzen. Die Wolf Les-
lau sodann zu seinem 75. Geburtstag unter dem Titel Ethiopian Studies 
gewidmete Festschrift konnte ihm mit einiger VerspÃtung im September 
1983 auf dem von Herrmann Jungraithmayr und mir organisierten Vierten 
Internationalen Kongress fÛr Hamito-Semitistik in Marburg Ûberreicht 
werden. In dem Sammelband sind 40 Ãthiopistische BeitrÃge vereinigt, die 
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nicht nur die Linguistik und Philologie, sondern auch Schrift, Geschichte, 
Anthropologie, ArchÃologie, Kunst und Musik zum Thema haben. Weit 
Ûbertroffen wurden die Ethiopian Studies durch die zweibÃndigen Semitic 
Studies, welche ihm zum 85. Geburtstag dediziert wurden und in denen 134 
Kollegen, SchÛler und Freunde 129 AufsÃtze zu fast allen Sprachen und 
Gebieten der Semitistik in ihrer rÃumlichen Ausdehnung und zeitlichen 
Dimension beisteuerten. Aus Anlass seines 90. Geburtstages wurde Wolf 
Leslau eine dritte Festschrift gewidmet, die Essays on Gurage Language and 
Culture, deren zehn linguistische und drei anthropologische BeitrÃge sich 
ausschlie¾lich mit den Gurage-Sprachen und dem Gurage-Volk beschÃfti-
gen. Dieses Mal war der Altmeister der Guragologie selbst mit einem Auf-
satz in dem Sammelband vertreten, der in anschaulicher Weise belegt, welch 
gro¾en Fortschritt an neuen Erkenntnissen diese von ihm begrÛndete Dis-
ziplin in den vergangenen Jahrzehnten gebracht hat. 
Seit 1968 erschienen die weitaus meisten und die wichtigsten Publikatio-
nen von Wolf Leslau bei Harrassowitz in Wiesbaden, was es mit sich  
brachte, dass er gelegentlich den Verlag besuchte. In den achtziger Jahren, 
als er an seinem GƼʞƼz-WÕrterbuch arbeitete, lie¾ er mich stets wissen, 
wann er nach Wiesbaden kam, damit wir uns im Verlagshaus treffen konn-
ten. Als ich einmal aus terminlichen GrÛnden verhindert war, fuhr ihn der 
damalige Verlagsleiter Helmut Petzold, der Ûbrigens am Schluss des zwei-
ten Bandes der Semitic Studies einen lesenswerten Beitrag Ûber den Autor 
und seinen Verleger geschrieben hat, zu einem Besuch bei mir nach Mar-
burg an der Lahn. Wie von Wolf Leslau nicht anders erwartet werden  
konnte, arbeitete er auch, wenn er auf Reisen war. Seine Frau Charlotte 
beklagte sich einmal mir gegenÛber, dass er auf einer schÕnen Bahnfahrt 
durch die Schweiz und durch SÛddeutschland Korrekturen gelesen habe und 
er nur dann, wenn sie ihn auf eine sehenswerte Landschaft aufmerksam  
machte, einmal kurz zum Zugfenster hinausblickte. Ich habe mich immer 
gefreut, wenn er mir eine seiner Publikationen schickte und ich in der persÕn-
lichen Widmung zwischen meinem und seinem Namen ߋin friendshipߌ lesen 
durfte. 
Wolf Leslau wurden wegen seiner wissenschaftlichen Verdienste zahlrei-
che Ehrungen und Auszeichnungen zuteil, die alle aufzuzÃhlen hier nicht 
der Ort ist. 1965 erhielt er den Haile Selassie Award for Ethiopian Studies, 
1994 das Ehrendoktorat der HebrÃischen UniversitÃt Jerusalem und 1995 
die Lidzbarski-Medaille der Deutschen MorgenlÃndischen Gesellschaft.  
Am 18. November 2006, vier Tage nach seinem hundertsten Geburtstag, 
ist Wolf Leslau verstorben. Sein Jahrhundert, dem wir so viele wissen-
schaftliche Werke aus seiner Feder verdanken, ist zu Ende gegangen. Als 
Siegbert Uhlig in einem Brief vom 24. November 2006 bei mir anfragte, ob 
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ich fÛr Aethiopica, deren Band 9 (2006) Wolf Leslau anlÃsslich seines hun-
dertsten Geburtstages gewidmet worden war, einen Nachruf schreiben 
wÛrde, nannte er ihn ߋeinen ausgesprochen prÃgenden, engagierten, pro-
duktiven und dabei liebenswÛrdigen £thiopisten und Sprachwissenschaft-
lerߌ. In knapper Form kann man ihn wohl kaum treffender charakterisieren. 
Ich bin dankbar, dass er mir ein fordernder und fÕrdernder Lehrer gewesen 
ist, und schÃtze mich glÛcklich, dass er mir spÃter ein vÃterlicher Freund 
wurde. ZikrĬ laؾ-ؾĬbà (Jesus Sirach 45,1): Sein Andenken sei zum Guten! 
In memoriam Joseph Tubiana (1919߃2006) 
Alain ROUAUD, Centre National de la Recherche scientifique 
(SEDET), INALCO, Paris 
Ethnologue, linguiste et Èthiopisant franÆais, Joseph Tubiana est mort ¿ Paris le 
16 dÈcembre 2006 et a ÈtÈ incinÈrÈ au cimetiÇre du PÇre-Lachaise le 21 du mois. 
Il Ètait nÈ le 22 octobre 1919, ¿ Alger. GrÁce ¿ un maÍtre qui avait su distin-
guer ses capacitÈs, il avait bÈnÈficiÈ d߈une bourse pour Ètudier au lycÈe. AprÇs 
hypokhÁgne, c߈est ¿ l߈universitÈ d߈Alger, Ètablissement alors rÈputÈ, oØ il 
commence en 1938 ¿ prÈparer une licence d߈enseignement de lettres classiques 
aprÇs avoir ÈtÈ tentÈ d߈Ètudier l߈anglais. Mais la guerre Èclate. Il est mobilisÈ, 
dÈbut juin 1940, et envoyÈ ¿ l߈¨cole d߈ÈlÇves officiers de Cherchell. AprÇs 
l߈armistice, sa promotion est versÈe dans les Chantiers de Jeunesse. Il y reste 
jusqu߈au 31 janvier 1941, date ¿ laquelle il peut reprendre sa licence et 
l߈achever. Mais, frappÈ par le numerus clausus dÈcrÈtÈ par l߈Etat franÆais ¿ 
l߈encontre des juifs, il doit renoncer ¿ prÈparer l߈agrÈgation de grammaire. Il se 
promet alors d߈Ètudier l߈ethnologie si la suite des ÈvÈnements le lui permet. 
En octobre 1941, il est prÈsentÈ par l߈hellÈniste Louis Gernet ¿ l߈arabisant 
Jean Cantineau qui enseigne alors ¿ Alger. Celui-ci lui suggÇre de 
s߈intÈresser ¿ l߈¨thiopie, que J.T. ignore alors totalement, l߈initie ¿ l߈arabe 
classique et au guÇze et lui fait dÈcouvrir Saussure et Troubetzkoy.  
RemobilisÈ du 28 novembre 1942 dans les ߋCamps de Travailleursߌ oØ 
Ètaient rassemblÈs les juifs d߈AlgÈrie, il est dÈfinitivement libÈrÈ le 29 aoÚt 
1945. Il peut donc, ¿ la rentrÈe 1945, reprendre ses Ètudes, ¿ Paris cette fois: 
amharique ¿ l߈Ecole des langues orientales (ELOV, actuel Institut national 
des Langues et Civilisations orientales, INALCO) avec Marcel Cohen et 
TÃklÃ-Berhan Germu, guÇze ¿ l߈Institut catholique avec Sylvain GrÈbaut et ¿ 
l߈Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) avec M. Cohen, ethnologie ¿ la 
Sorbonne avec Marcel Griaule, linguistique gÈnÈrale et phonologie ¿ 
